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predmeta ili velike ponude." - Malo mi je 
teško povjerovati u to često, no sigurno 
neće biti da je to autor napisao tek tako; 
ali koja bi bila razlika između ovih dviju 
tvrdnji: U toj je prodavaonici taj televizor 
po 6000 kuna, a ulicu dalje prodaje se po 
7500 kuna. Prva tvrdnja govori o cijeni 
koja je povoljnija od druge cijene, ali i za 
drugu, višu cijenu upotrijebio sam isti 
prijedlog po. Isto bi bilo da se radi o 
paprikama po 8 i po 12 kuna, na istoj trž-
Jezik, 45„ Vijesti 
nici, klupu do klupe. Koliko se često 
zapravo to po upotrebljava za "značenje 
niže, povoljne cijene"? - U t. 207 autor 
kaže tako da prijedlog od za cijenu "po-
kazuje često visoku vrijednost, cijenu", no 
ako nekoga ide plaća od 15 00 kuna, a nje-
gova nadređenoga ide plaća od 6000 kuna 
- opet imam slučaj za razmišljanje. 
Svršit će se ... 
Alemko Gluhak 
VIJESTI 
KAKO NAZVATI OBAVIJESNI 
KNJIŽNIČNI SUSTAV? 
inistarstvo kulture i Ministarstvo 
znanosti i tehnologije počinju 
ostvarivati projekt pod nazivom 
Nacionalni informacijski sustav knjižnica 
Hrvatske, skraćenicom NISKA. Marica 
Fučkar-Marasović javila se u Vjesniku 8. 
7. 1997. s prosvjedom protiv toga naziva 
i kratice. Smatra da je pogrješno ime dr-
žave u posvojnome genitivu, drugo, da je 
nepotreban pridjev nacionalni kad se ka-
že ime države, treće, da je neprihvatljiva 
skraćenica (akronim) NISKA jer je to 
srpska riječ, koja se na hrvatski kaže ogr-
lica, niza, četvrto, da u skraćenici NISKA 
imenica Hrvatska nije ni slovom prisutna, 
peto da se informacijski hrvatski kaže 
obavijesni pa predlaže da se nađe bolji 
naziv. Sama daje više prihvatljivih prijed-
loga. 
Budući da je njezin članak ostao bez 
odjeka, 11. studenoga ponovno se javlja u 
Vjesniku sa sličnim mislima i prigovo-
rom što od mjerodavnih nije dobila odgo-
vor. Počela je skupljati potpise u znak 
potpore i 4. prosinca je uredništvu Jezika 
poslala dopis i preslik dokumentacije s 
molbom da se u jednom od idućih 
brojeva osvrnemo na riječ NISKA. 
Mislimo da su prigovori M. Fučkar­
Marasović opravdani pa podupiremo 
njezino nastojanje. A što se tiče riječi 
NISKA, to doduše nije obična riječ, nego 
skraćenica naziva, ali u obilju drugih mo-
gućnosti zaista nam nije potrebna NISKA 
kad je taj glasovni sklop kao riječ zaista 
srbizam. Kao takva je označena već 1940. 
u Guberina-Krstićevim Razlikama između 
hrvatskoga i srpskoga književnog jezika, 
u Brodnjakovu Razlikovnom rječniku srp-
skog i hrvatskog jezika. To je ujedno upo-
zorenje ministarstvima i državnim usta-
novama da u važnim projektima više 
misle i na jezičnu stranu. 
Ministarstvo znanosti i tehnologije do-
pis01n od 22. prosinca 1997. obavijestilo 
je autoricu da će još jednom razmotriti 
naziv projekta. 
Stjepan Babić 
